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Este trabajo expone las etapas de producción del teaser de animación en 2D para la 
serie animada para niños: “Popcorn”. La cual suma las aventuras de Pus y Julian, dos chicos 
quienes, a pesar de ser muy disparejos, viven juntos y tratan de realizar buenas acciones junto 
a sus desventurados amigos. Dentro de este escrito se explicará el proceso que tuvo la 
realización de este corto animado mediante las etapas de Preproducción, Producción y 
Postproducción, las cuales evidencian el proceso llevado a cabo desde la concepción del 
proyecto hasta su entrega final.   
 







Popcorn is a 2D animated series aimed to children audiences which tell us about the 
adventures of Pus and Julian, two guys who, despite being very opposite, will work together 
in order to become heroic good deed makers, alongside their group of unfortunate friends. 
This work exposes all the production steps for the creation of a full-animated short film from 
beginning to end. Following the stages of: Preproduction, Production and Post production. 
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Anexo E: Popcorn Episodios 4, 5 y 6 
 
 
 
 
